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важливішим фактором раннього попередження банкрутства 
підприємств і має формувати інформаційні ресурси, що дають 
змогу своєчасно провести діагностику виробничо-господарсько-
го і фінансового стану, порівняти отримані техніко-економічні 
показники з прогнозованими, виявити тенденції і перспективи 
розвитку відповідно до стратегічної мети та запобігти нега-
тивному впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на результати 
діяльності. 
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Аналіз структури кредитів, що надаються домогосподарствам 
показує, що значна частка кредитів використовується насе-
ленням для вирішення житлової проблеми через отримання та 
використання іпотечних кредитів [1]. Розвиток іпотечного кре-
дитування, або кредитування під заставу нерухомості, у даний 
час є одним з найбільш актуальних завдань для України, насам-
перед тому, що саме іпотека може стати ефективним інструмен-
том вирішення житлової проблеми в країні. 
Іпотечне кредитування представляє собою складну систему 
відносин, що дозволяє узгоджувати інтереси населення в покра-щенні житлових умов, комерційних банків – в ефективному та 
прибутковому напрямі діяльності, будівельного комплексу та 
пов‘язаних з ним виробничим процесом галузей – у ритмічному 
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завантаженні виробництва та збереженні робочих місць, держа-
ви, зацікавленої в загальному економічному зростанні. 
Іпотечний житловий кредит має чітке цільове призначення і 
найчастіше використовують для фінансування придбання, побу-дови і перепланування житлових приміщень. Суб‘єктами іпотеч-
ного кредиту виступають кредитори з іпотеки (іпотечні банки 
або спеціалізовані іпотечні компанії, універсальні комерційні банки) та позичальники (фізичні особи, які мають у власності 
об‘єкти іпотеки). Об‘єктами іпотечного житлового кредиту є 
житлові будинки, квартири. Розмір іпотечного кредиту визна-чається у вигляді частини вартості об‘єкта іпотеки, таким чином 
є можливість отримувати під заставу одного й того самого 
нерухомого майна додаткові іпотечні позики, тоді як заставне майно залишається у позичальника, який продовжує його 
експлуатувати, тобто зберігає своє право власника [1]. 
На основі проведеного аналізу систем іпотечного кредиту-вання в різних країнах світу, Марачевська А. В. виділяє дві ос-
новні системи іпотечного кредитування: однорівневу та дворів-
неву систему іпотечного кредитування [2]. Особливостями однорівневої системи є те, що іпотечний 
кредит в усіх випадках є власністю кредитора, сам іпотечний 
кредит формується за рахунок кредитів інших суб‘єктів госпо-дарювання або за рахунок тимчасово вільних мобілізованих 
грошових ресурсів. Така система кредитування є достатньо 
простою та здобула свого розвитку в країнах Азії, Африки, Латинської Америки та в деяких країнах Європи.  
Дворівнева система кредитування є більш складнішою та 
розвиненою в США та Канаді. Для дворівневої системи харак-терне специфічне залучення коштів для надання кредиту, а саме 
– крім джерел формування ресурсів, які притаманні однорів-
невій системі, мобілізуються і кошти з різних діючих на даний момент фінансових ринків. 
В Україні діє однорівнева система житлового іпотечного кре-
дитування. На жаль у нас не розвинута дворівнева система, що не дає змогу розвиватися цій сфері, оскільки немає певних га-
рантій з боку держави, як це є в США зі сторони агентств 
Freddie Mac і Fannie Mae, у випадку дефолтного кредиту ком-пенсувати фінансовій установі вартість наданого позичальнику 
кредиту [2]. 
Слід окремо зазначити, що за 2008–2016 рр. розмір виданих 
іпотечних кредитів до одного року зріс майже у 2,4 рази. Тоді як 
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кількість виданих кредитів від 1 до 5 років знизилась на 62,8 %, 
а понад 5 років – на 12,3 %. Тобто, ринок довгострокових кре-
дитних ресурсів в Україні практично не користується попитом. 
Така ситуація пояснюється ще й тим що в сучасних умовах різко 
впала довіра у населення, як основного інвестора до банківської 
системи України, і останні не готові розміщувати гроші на 
банківських депозитах. А саме депозити і є основним джерелом 
фінансування іпотечного кредиту [1]. 
Для того, щоб система іпотечного кредитування розвивалася 
в Україні необхідно кардинально реформувати існуючи систему, 
і не лише на рівні законодавства, необхідно створити спеціа-
лізований орган чи розширити функції вже існуючої Державної 
іпотечної установи, що дозволить їй надавати певні гарантії 
банківським установам у вигляді іпотечних цінних паперів[2].  
Іпотека має стати одним із визначальних факторів підви-
щення якості життя громадян, що розширить їх право та мож-
ливості підприємницького самовизначення, дозволить вирішува-
ти житлову проблему у державі, зменшить соціальну напруже-
ність у суспільстві. 
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Заощадження населення відіграють важливу роль у соціаль-
но-економічному розвитку країни. Сукупний ефект заощаджень 
визначає темпи економічного зростання, обсяги випуску про-
